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#*(8:N0
Ktropical
(@Kfamily penaeidae
?F8:Kshrimp
()&Kgenus penaeus
@?FKheterosexual
;+Kfecundity
+	 %&A$Kflower tail prawn (common name)
+	 ./Kspeckled prawn (common name)
+	 B=Kcoastal mud prawn (common name)
!$	 <%&KIndian white prawn (common name)
0
8:;Kmidshelf water
(0))_)?F8:Kmidshelf planktonic shrimp
<%Kdetritus
#"
?FKhermaphrodite
23Kcarnivorous
23?F8:Klobster

Ktrawl

(F;Kbottom set gill net
6*[\)Kcarapace
))F"F;(Klittoral and deep sea species
"Kgear
!$	 !',EKreticulate crab
!$	 6'45Kspotted crab
$	 ?./45Kcross crab
<%Kswimmeret
W<%&8:Kendopodite setae
8:Koffshore
;@Kzoea - one of the larval stages of crab
#r("8:Kinshore
;;AB(
GKdemersel fishes
))_Kpelegic
)5Kshellfish
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;;- jadajal - large meshed gill nets
of 120-180 mm
23;- hathajal gillnets of 350-400 mm
1;- small meshed gill nets of 10-20 mm
/N- lizard fish
N/N- bombay duck
;;/
- demersal fisheries

- trawling
))_- pelagic
D- ribbonfish
cd*)- crustacean
&*<%- cephalopod
7'(H)AB- gravid and ripe fishes
	AB- finfish
- shark
AB- white fish
- eel
23?F8:- lobster
y<%- stomatopod
(1;);- benthic biota
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- metabolism
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)- fungus
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)- parasite
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5N0- integrated coastal management
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- Biological Oxygen Demand
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- Chemical Oxygen Demand
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- sedementation
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- Integrated Costal Management
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)&- genus
&;- seine net
;)<%	- estuarine waters
IJ)rF)- mangrove
+	 ./45- mud crab (common name)
+	 4C5<E6A./- green crab (common name)
NuF- to erect fence
)0- mono culture
8:)^NTU)r8:- crab fattening
(H<%8:- nongravid females

- roe

H<8- berried crab
;@
FKzoea, megalopa - larval stages of crab.
;- spawn
(l- moult
(l- moulting
8:- water crab
6*[\)- carapace
D<%- traps
G8:- hook and line
);("+- cannibalism
TU- mounds
61);)- euryhaline organism
&OP+
- muscle necrosis
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@- EIA - Environmental Impact Assessment
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7KIUU - Un regulated and un reported fishing
@- ILO - International Labour Organisation
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